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rOP)J;AHA )J;PAnIH
(HOBH Can)
JII1HrBOrEorpA<l>CKI1 IIPErJIE,[( IIOCJIEAKQEHATCKIIX
,[(Y)l(I1HA Y BOJBO,[(I1HI1 (I)
1. Y pany1 he ce rrOCMaTPaTIi 6aQKIi, cpesrcxa Ii rosopa Basara my-
Map;lijcKo-BojBoqaHcKor najanexra.? BeJIIiKIi 6poj 1i30rJIOCa (OKO 30) Y
BOjBOP;IiHIi crraja cesepay Ii sanazmy naQKY Ii sanannn Cpesr ca KIiKIiHP;-
CKOM rOBopHOM 30HOM y Banary (a.eron cesepaa neo) xao .Ii jyroncrox
Basxe Ii IiCTOK Cpessa ca TaMlillIKOM 30HOM (cpezm,a zteo Baaara). OBe
1 Ilocne 3aBpIIIeHor IIOCJIa aa rpaha sa MOHorpaqmjy EaHaWCKU 2060pU iayuaouj-
CKO-6oj6o~aHcK02oujanexiua KOJIera OOIIIlhaKOBHn H ja IIpHXBaTHJIH CMO npeztnor npodie-
copa Hsaha na rrorrymoao iipasuuue y crynajaaa xoje ce fiaae OCTanHM ,neJIOBHMa BOjBO-
zrane. Y 3HaK IIOIIITOBalba H BeJIHKe 3aXBanHOCTH nporpecopy Ilasny MBHny nacrojahy na
OBHM IIpHJIOrOM, 6ap zioaesne, HcnyHHM ztaro ofiehaa,e.
2 3a rOBOp Basxe KOpHCTHJIa caM rpahy H3 KlbHre MBaHa llOIIOBHna r060p rOCUO-
huuaua y ceeiunoctuu 6a'lKUX 2060pa «ao uenune, Beorpazr, CAHY, Klb. 21, 1968, CTp.
248, crynaje Jbarsane He,neJbKOB Ilposooujcxe ocotiuue cena Kaha, Beorpan, C)J;36,
XXX, 1984, CTp. 89, pana Mapaje IllIIHC ([>OHOAOUtKU OUUC 2060pa Ilapaea, Beorpan,
C)J;36, XXXVII, 1991, CTp. 66, csora pazta Paiuapcxa U uoepiuapcxa iuepuunonoeuja
lllajeauoce, Eeorpan, C)J;36, XXXVII, 1991, CTp. 85 xao H H3 csoje neofijaarsene rpahe ca
repeaa jyxore Illajxaunce, 3a rosope Cpeua nocnarpana cav rpahy Bepacnasa M. HHKO-
nnha H3 pana CpeMCKU 2060P, Eeorpan, C)J;36, Klb. XIV, 1964, crp. 209 H cryzraje Ilaana
MBHna Ilee aKljeHWOAOUtKe H060CWU U3 Cpeua, 113 cpncxoxpsarcxe ,nHjaneKTOJIOrHje,
M3a6paHH ornemr III, HHIII, Ilpocsera, 1991, CTp. 18. Ilpavepe H3 Eanara ysena caM H3
MOHorpaq,Hje Ilaana MBHna, )l{apKa oOIIIlbaKOBHna H I'opnaae )J;pamH, EaHaWCKU 2060pU
UtyMa()ujcKo-60j60!;aHCK02 oujaaesiua (apea KHJU2a: Y60() U rjJOHeWU3aM), Beorpazt, C)J;36,
XL, 1994, crp. 419. (OBa MOHorpaq,Hja 06HJIyje npawepmsa xoje casr, najseurhe, Y3HMana
casro CeJIeKTHBHO.) Y3HMana cax y 063HP H paavarpaa,a Ilaana MBHna H3 rseroaor aeo-
6jaBJbeHOr ,nHnJIOMCKOr pana IIO,nHacnOBOM 0 2060pUMa Banaiua. Basxe H cpexrcxe IIpH-
Mepe Y3HMana cav H H3 36upKe ()ujaAeKWOAOUtKUX weKCWOIW U3 Bojeoouue HeBeHKe Ce-
KyJIHn (Beorpazr, C)J;36, Klb. XXVII, 1981, crp. 194), pazra )l{apKa Boma.axosaha Ilujane-
KaWCKU weKCW06U U3 Cpeua U Banaiiia, HOBH Can, IlfIl, 21, 1985, CTp. 12, H3 paaa ([>0-
HOAOUtKU OUUC 2060pa Mopoeuha, H. Can, 36MC<l>JI, XLl2, crp, 14, Mapnje 'Irynysr H
neofijaarsene 36HpKe ,nHjaneKaTcKHx TeKCTOBa H3 Pyae Jbarsane Cy6oTHn.
3 0 OBOMe B. lIBHn et all. 1997: 473.
4 CJIOBHe CKpaneHHIJ.e xoje na KapTH npencrasrsajy HMeHa cena jecy: A - Apanau,
o - Beres, oA - Baaarcxo ApaHljeJIOBO, OK - OHKOBO, OT - Barajaaua, oil - Basxa
Ilanaaxa, om - Bamaan, or - Beneraur, OK - oepKaCOBO, Olb - oOlbeBIJ.H, Bp - Bpn-
HHK, rJI - rOJIy6HHIJ.H, I' - Tocnohaana, ):J: - ):J:epOlhe, ):J:6 - ):J:06pHIJ.a, ):J:06 - ):J:06aHOB-
IJ.H, n - Dana, )l{ - )l{a6aJb, )l{T - )l{HTHmTe,3M - 3eMyH, 3 - 3pelhaHHH, lIT - Hrefiej,
J - Ja3aK, JT - Jama TOMHn, K - Kah, KH - KHKHH,n:a, Ko - KOHaK, JI - JIe,n:HHIJ.H, JIn
- Jlahapax, Me - MeJIeHIJ.H, Mo - MOKpHH, Mp - MapTHHIJ.H, Mm - Mouonrrop, Mh -
Mopoaah, Hm - HemTHH, Hf - HOBH Bexej, HC - HOBH CJIaHKaMeH, HM - HOBo MH-
JIOmeBO, I1r - Ilapare, II - Ilasnp, OJI - IlJIaTHqeBO, P - Pyna, PB - PaBHo, CH - Ca-
nazi, CHT - CeHTa, C<p - Cerpxepaa, C6 - Cp606paH, CM6 - COM6op, CU - Cpncxa
Ilpa.a, CT - Cranap, Co - CTapH OaHOBIJ.H, T - TOMameBaIJ., Tp - TYPHja, <l> - <I>apKa-
)K,n:HH, Iln - Ilpenaja, qJI - qanMa, qH - qeHTa, q - qypyr, qn - Hepeanh.
5 0 TOMe B. Ilorroanh 1968: 29.
6 0 yrauajy pyxyncxor H MaljapcKor jesnxa na TeH,n:eHIJ.Hjy jaser cxpahaaan,a no-
CJIeaKIJ.eHaTCKHX ,n:y)KHHa B. lIBHn et all. 1997: 476 -478.
70 OBOMe B. HHKOJIHn 1964: 214,227 H 371, Ilcnosnh 1968: 29 H 95, IlBHn et all
1994: 115.
8 lIBHn et all. 1994: 95.
nsornocc npensajajy BOjBO,D;HHy na ceseposanaznra H jyroHCTOqHH ap-
ean." IIoKyIIIany xaprorpadicxn zta npaxaacexr saacaaje H30<pOHe.4
Ihrraa.e neaxnetrrosanax ,D;y)l(HHa cnana y uajaarepecanrnnje rrpo-
6JIeMe sojaohancxe ,D;HjaneKTOJIOrHje, rrpe csera 3aTO IIITO cy rOTOBO CBH
rosopa BOjBO,D;HHe saxsaheaa orrIIITOM TeH,D;eHU;HjoM ryfirsetsa ,D;y)l(HHa
H3a axuenara.
aBO neyjenaaseno qYBalhe KBaHTHTeTa H3a axuenra y BOjBO,D;HHH
ynyhyje na rrpeJIa3HOCT n.euax roaopa y O,D;HOCy na aanannnje, xepnero-
sa-nee, KOjH ziofipo xyaajy OBe nyxcaae, H na jyzomje, KOCOBCKo-pecaBCKe,
xoja sa TO He snajy. 3arra,D;Hy EaqKY H sanaztua Cpexi jaxe je sanrsycayo
xepuerona-nca ranac nacersasaa,a, a aa HCTOKy 6HJIa je jasa crpyja ca KO-
coscxo-pecascxor repena.> He rpefia npenefiperuyra HH cycezroaatse
Baxxe H Eaaara ca cesepa ca Ma~apcKHM je3HKoM, KOjH HMa KBaHTHTeT-
CKe onosanaje y CBHM rronozcajaaa, O,D;HOCHO ca pyMyHCKHM, ca HCTOKa,
qHjH rrp030,D;HjCKH CHCTeM He nosnaje KBaHTHTeT.6 Ose qHlheHHu;e o6ja-
um.asajy panaxannaje yxanaa,e KBaHTHTeTa H3a axuenra y HaIIIHM rOBO-
paxra IIITO ce H,D;e BHIIIe na HCTOK.7
2. [JIaCOBHH qHHHOU;H KOjH YTHqy na nojany HJIH H30CTaHaK ,D;y)l(HHe
H3a axnenra jecy CJIe,D;enH:8
1) MeCTO ,D;y)l(HHe y peaa, 'rj. na yJITHMH cxpahasaa.e HMa BHIIIe 3a-
Maxa Hero y yHyrpaIIIlhOCTH pexa,
2) rnaCOBHH cacras cnora (axo je xpaja,a) - na oraopenoj yJITHMH
ztyzcnaa ce cnafiaje -ryna Hero na sarsopenoj;
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3) KBaHTHTeT rrperxoznror cnora - cxpahasaa,e je pa,lJ,HKaJIHHje H3a
,lJ,Y)I(HHe Hero H3a xparxohe;
4) TOHCKa npapozta nperxoznror cnora - ,lJ,Y)I(HHa ce rrpe cxpahyje
aKO joj nenocpezmo nperxozra CHJIa3HH axueaar.
Pa,lJ,H ce, sanpaso, 0 TeH,lJ,eHl.I,HjH yxnarsaa.a KBaHTHTeTa ca xpaja.er
cnora Y pexa xao H 0 H36eraBall>Y narosranaaaa,a ,lJ,Y)I(HHa. (B. HBHn et
all. 1994: 95). AKO ce Y3Me Y 063Hp H qHlI>eHHl.I,a ,lJ,a je y HOBOIllTOKaB-
CKOM TOH cnora nenocpezmo H3a Y3JIa3HOr axuenra BHIllH O,lJ, TOHa y OCTa-
JIHM CJIOrOBHMa jacan je H YTHl.I,aj qHHHOl.l,a nozr 6pojeM 4. AKo ce TOMe
nona na je ,lJ,O HOBOIllTOKaBCKor rrpeHOIllell>a ,lJ,Y)I(HHa H3a Y3JIa3HOr axuen-
ra HOCHJIa aKl.I,eHaTCKH yztap rrocraje jacno 3aIllTO je ztanac y TOM nonoxca-
jy ztyacnna najornopanja.
Tenepauajcxa npanannocr je H OB,lJ,e qeCTO O,lJ,rOBOpHa aa xyeatse,
O,lJ,HOCHO, ryfirsen,c ,lJ,y)l(HHa H3a axueara. Cxpahasaa,e rrOCJIeaKl.I,eHaT-
cxor KBaHTHTeTa je npouec KOjH rpaje H OCTaBJba sa C060M BH,lJ,He pesyrr-
rare. Mnaha (rpaztcxa H ceocxa) nonynauaja csoj H3rOBOp npso «opueyje
yxnaa-arsen ztyre HeaKl.I,eHTOBaHe nposonesre. CBe rpn noveayre MOHO-
rparpaje ,lJ,OHOCe rpahy H3 rroxerxa nenecerax rO,lJ,HHa H npeuaaao fienezce
KBaHTHTeTCKe Orr03Hl.I,Hje rrOCJIe axuenra. BpJIO je sepoaarao zta 6H ce zta-
Hac, nona sexa xacaaje, y HCTHM CeJIHMa, OCeTHJIa (3HaTHa?) pa3JIHKa.9
Mopa ce Y3eTH y 063Hp H rOBopHH rexmo. AKO je OH cnopaja, zty-
)l(HHa HMa snure IllaHCH zta ce O,lJ,P)l(H H 06pHyTO.
Peneua-ma HHTOHal.l,Hja10, xao H 6JIH3HHa rpa,lJ,CKHX nenrapa, TaKO-
he, YCJIOBJbaBa yrnpau,e KBaHTHTeTCKHX Orr03Hl.I,Hja y cnory H3a axueara.
Cy,lJ,6HHa rrpBo6HTHO ztyror cnora H3a axnenra MO)l(e 6HTH rpojaxa:
1) HJIH ce OH cxpahyje,
2) HJIH ocraje necxpahen,
9 0 YKJIaIhaIbY zryre HeaK~eHTOBaHe IIp030~eMe Mel)y MJIal)oM IIoIIYJIa~HjoM B. y
PMY L(paroJby6a Ilerposaha <!JoHewuKa (93), ofijaarseaor y KIhH3H Cpiicxu jesux ua Kpa-
jy eexa IIO~ penaxnajov MHJIOpa~a Panoaanonaha, Beorpan, I1HCTHryT sa CpIICKH je3HK
CARY, CJIy)l(6eHH maCHHK, 1996, CTp' 201.
10 Iloaasajha ce na pan Ilasna I1BHlla H I1JIce Jlexacre, JIpWZ03U UCUUWU6aJbY <jJo-
neiucxe U <jJOHOIlOUlKe iipupooe axueuiua y caepeueuou CpUCKoxp6aWCKOM jesuxy II
(36opHHK aa <pHJIOJIOmjy H JIHHrBHcTHKy VIII, R. Can, MaTH~a cpncxa, 1965, 99-111)
Mapnja IIInHc xoncraryje: "L(y)l(eIhe xparxor (= nOCJIeTOHHtIHor) cnora H3pa3HTHje je y
pe-noaa xpaja.e He<pHHaJIHe KJIay3e, Hero y OHHMa aa xpajy pexeaane." (IllIIHC 1991:
573). Ayropxa HaBO~H narse na ce y rosopy Ilapara ueaxuenroaana ~Y)l(HHaH3a3BaHa pe-
tIeHHtIHOM HHToHa~HjoM jasrsa y <pHHaJIHOM IIOJIO)l(ajy y peseaaua H y IIo3H~HjH xparxe
He<pHHaJIHe nayse, rj, HCIIpe~ sapeaa H nse 'rasxe. nOllITO ce pana 0 <paKyJITaTHBHHM H ce-
KYH~apHHM ~Y)l(HHaMa xoje ce Mory cpecrn H y ~pyrHM ~eJIOBHMa Bojsozmae, aehy HX
IIocMaTpaTH xao ~HCTHHKTHBHe sa roaop y KojeM cy satieneaceae.
3) arm ce y aarosopy jezurou cxpahyje, a p;pyrlf nyr He (rrojasa <pa-
KyJITaTlfBHe nyacaae),
<POHOJIOlliKIf If MOP<P0JIOlliKIf yCJIOBI1 (nojenaaa-mo I1JII1 KOM6I1HO-
BaHO) onpehyjy na JII1 neMO I1MaTI1 P;y)l(I1Hy, xparxohy I1JII1 <paKyJITaTI1BHy
P;y)l(I1Hy y HeKOM rrpuaepy.
Y rpaha, rrpe caera 1f3 Banara 11 Illajxaunce, Hal1JIa3l1JIa caM 11 na
npasrepe ca <paKyJITaTI1BHOM p;y)l(I1HOM 11 nonynyacairov. <PaKYJITaTI1BHI1
113rOBOp p;y)l(lfHe rrocaarpasr xao <paKyJITaTI1BHO OCTBapeHy KBaHTI1TeTCKY
Orr0311U;l1jy, a nonyztyaomy xao OKa3110HaJIHY aapajanry zryzcaae. 06a <pe-
HOMeHa 06aBe3Ha cy y npouecy cxpahaaan.a nyacaaa KOjl1 I1Ma nyaor 3a-
Maxa y nocuarpanaa rOBOpI1Ma.
lIcTO TaKO, rpefia I1MaTIf y BI1p;y 11 zta ce zryxoma JIaKlIIe ry611 aKO je
yziarseaaja on axueara, rj. na ce on zrse p;y)l(I1He ry611 OHa xoja naje He-
nocpezmo 113a axnenra (anp.: KOCOM, MapaMOM 11 cm1J/lulja).
3. Y u;I1JbY npeuaaanjer npernena KBaHTI1TeTa 113a axueara KOpl1-
CTl1neMO ce U;11<ppaMa KojlfMa ce 03HaQaBa nonozcaj HeaKu;eHTOBaHe p;y)l(l1-
He y peQI111:
1) 113a HeY3JIa3He p;y)l(lfHe y orsopenou KpajlbeM cnory (Mcl3U),
2) 113a HeY3JIa3He p;y)l(I1He y sarsopeaoa xpaja.ei« cnory (PclOftUK),
3) nsa HeY3JIa3He p;y)l(lfHe y yayrpannsexr cnory (PclOftUljU) ,
4) 113a r axueara y orsopenov KpajIbeM cnory (iUpuu),
5) nsa ' axueara y saraopeaox KpajlbeM cnory (iUpuiiM),
6) 113a r axuenra y yayrpannsesr cnory tcudeiin.e),
7) 113a HeY3JIa3He xparxohe y oraopeaosr xpajrsea cnory (6UOU),
8) 113a HeY3JIa3He xparxohe y 3aTBopeHOM xpaja.encnory (o6/liiK),
9) 113a HeY3JIa3He xparxohe y ynyrpaunsesr cnory (o6/liiKa),
10) usa ' y orsopeacsr KpajlbeM cnory (ceou),
11) 113a ' y sarsopeaoxr KpajlbeM cnory (jjJftiiK) ,
12) 113a ' y ynyrpanra.esr cnory (oe6ojKa).
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Orsopena YJITI1Ma najnonnozoraja je cxpahasarsy (B. ropej.i?
4. Ilonoocaj 1
a) ,... - :> ,... ...,: cupau /lclMUe )];06 IIr, 6e3 McljKe)l( I' q IIr, 6Pcltuj <P
KI1, Zcl30ii Hr, UleciU d/lclKii rJI, uyftO 6fubii )1(, oedoec xiind P Mo CH,
11 HBHll et all. 1994: 97.
12 0 OBOMe B. HHKOJIHll 1964: 228-9, Ilonosah 1968: 79,80 H HBHh et all. 1994: 98.
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«pded Dr, Kyna)l{ r q Dr, Mecwa q r q Dr, pded )I{ r q ITr, ended r,
J-beHe Tcr <1>, J-beeu ITr, 6e/lu uiehep CR, 6e/lu Dr, 6e/lezane Mo, eojHo Dr,
dO/bHa ocoeuua qJI, JlCywe oidintce Mh, 3adJ-be epeue qJI, 3adfbU uyw qp,
3UMJ-be <1>, 3UMCKO do6a (xecro)13, /leeu Kif CR, UapHO ITr, cwapu rUJI Dr,
lje/lY Holi qp, ljjmu /lyK (csyna y Cpesry), upnd KcujJa Kif, ljfme xoce Mo,
upeu Mo Dr, mecwa Mo Dr, mecwo dimapa )I{, 6upa Ern, eeJICe P, epa-
WU Dr, ZaIJe Ern, zypd P, daeu T, dolje ,[(06 P T CK )I{ Dr, dyea ITr,jaeu
,[(06, jae/ba HT, KaJICe <1> Dr, KpeHe Dr, KyUU P Bp, /by6u ITr, /byIJU Mo,
Mopa fJI ITr, Halje (cayzta y Cpevy), HeMa HC, uuwa HJI ITr, upuIJa IIr,
upYJICa)l{, padu rJI, py-ui ITr, cadu KM, cuded ,[(06 fJI ITr, IJyea ITr, eUIJY
ITr, doljy (CBy,L(a Cpevy) <1> CK ITr, KaJICY ITr, Haljy ITr,pade ITr,paHe)l{,
CKpIJe )I{, CpKHy ITr, eyKo K )I{ r q, CKpjO n, WyKO Bp HE;
6) - - > - "": sdopyziipxd K, UpOmKUJ-ba K, Kapwafba K, /laljulja K
)I{ r q, HadHUIJapKa K )I{ q,14 ndonuuiipti K )I{ r q, HadHUIJapKU K )I{ r q,
ucuotu ueHlflepa KO deeojKe C<l> Mo, aeewu rUJI K, Q/bUHa K, aUOCWO/la K,
6a6ulja K, 6UpljY3a Hh, 6ucepa K, 6yKaea K, eiauan.d Ern K, eonaKa K,
uew zoduHa fJI P, IJeWpde3 zoduHa Eij Mp, zpydaea K, zpyMeHoea K, zyca-
toi fJI K, zyc/lapa K, dUHapa P, iuec dUHapa fJI, ljywypuIJapa K, ceddM-
Hajcw il/bada rJI, uc KacapHe P, apeHdu K, 6e/leJICHUKa Mo, Us 6upljY3a
qp, JlCdpe6adu K, 3eljoeaK,jaciiflaK,jywaparJI P, KaHdiiJzaK, KapawaK
)l( q r, KOHalja K, KoiWloea ET, KpaCwaeaija K)I{ r q, Kpeeewa K)I{ r q,
KpymaKa K )I{ r q, /laKWOea K )I{ r q, /lewaeaK )I{ r q, uedec /luwapa P,
IJewup MeCelja P, MopaKa Ern, MowuKa K, MpMO/baKa K, MycwapaK )I{ r
q, OCaM Hede/ba Bp,15 HeKO/lKO Hede/ba P, ceoas« Hede/ba P, o6pwafba K,
ouauiucdK, MMO opaja K)l( r q, ueciiMa K)I{ r q, ubcaoea Mp, uowpu-
uiipa K )I{ r q, UPOWUC/lU K )I{ r q, uywaKa <1> K,pamii/ba K, cediifla K )I{
I' q, c/ledoeaJ-ba Bp, cuoxiied K, cuouoed JI qp, cpehiitoi K, 6iuzo je OHU
cwo/lulja)l{, wUKaea K)I{, pouoeaqp ET, wpemaJ-ba K)I{ q, cedaM xil/ba-
da fJI, udpoeiin.d K, I(uzaHKu K)I{ r q, nymaKa K)I{, IJeWaKa K, oo IJOKO-
wa Bp, iiuuueiind CK, 6uIJulia K, 6ozoea K, tipaoaeiiud K, tipesotipasuuud
K, eCI/bymaKa <1>, eiosyuuuoi K, euuozpiuui Bp CK, tipes eiihd <1>, zpanuuiipd
K, oeeojiixd HT CK K, IJewp-uew deeojIJulja P, 6pe3 de/loea J )I{ q r, d/la-
uoedld/l(iHoea K, U3 /{o6aHOealja ,[(06, dpyMoea K, Epueeoexii K, /ly6eHUlja
K, nyiieuuudpd K, Miouinxe J, uiaueed J, MowoeiiJza K, HaUO/lUIJapa K )I{,
13 Y HHKOJIHheBoj CTy,n;HjH jaaa ce nonexan ys nynxr OBa onpeznnma 6e3 npeua-
suor TepHTopHjaJIHOr onpehea,a xao H ceyoa, UITO ynyhyje na MaKCHMaJIHy repnropajan-
ay 3aCTyrrJbeHOCT.
14 B. urra ce 0 OBHM aKlJ,eHaTCKHM JIHKOBHMa xaxce y He,n;eJbKOB 1984: 295.
15 Y3 osaj aKlJ,eHaTCKH JIHK HHKOJIHh, xao pasaonpanny, ztaje H BapHjaHTY ca nse
rrOCJIeaKlJ,eHaTCKe ,n;y)f(HHe (bCaM lleoe/bii).
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Baudhand K, 6eco6a K, 6Y6Q.flul/a K, BpdHUlJiiHa J, sdznaeiuai K, saxepiind
K, sauuuopdeated K, Jleouniiud J, JIUlJ(lHa K, HdJzulJja K, HGMeCHUKa K,
upesuuen-iuoi K )l(, pdcxptuhd K, pUiU06a K, cdiUo6a J, iipes COHUl/a CH,
lJeCHUl/a K [JI, UC IIMiiHKe IIr, oo uyuywxeA, U3 l/pK6e K IIr, Llpnozopxe
IIr, iipuniucd J,16 iiponociiud K, pesannidui K )l( r "lI, cxdxaniuuiud K, iUp-
xaniuuiiui K, oo ciUpdHe yciUiima ,[1;06, YlJuiUe/bul/a K )l( I" "lI, lJeciUuiUo-
ciUu K, iuapauuoeuhd K, 6elJepfbU K, 60jHUlJKa xdcdpnd Mil, 60Jl06CKa KO-
na "lIJI, zibduHCKU [JI, U3 zli3duHcKe Kj;ne [JI, ZOCUOUHCKU lIT, ZplJiiHCKj
ciUliHUl/Y Mil, dOMiinu K, jecefbu K )l( r "lI, oupomiUiijHo IIr, uoxojnd IIr,
pliiUiipCKU IIr, ceeuiipcxy CU;, ceeepuii K )l( [ "lI, Ce/biilJKY IIr, CUPOiUUfb-
CKU [JI, cuauHcKu d60P JI Mp, YtlP6fbiiHU KYUYC Mo, l/peuiijcKu <1>, ueiUHiij-
ciUe eoouue Ern, de6eiUu K )l( r "lI, deceiUu K )l( r "lI,jedaHiijciUo J K )l( r
"lI, lJeiU6piUu IIr, do6u6aA, dOHecu6a Iln, 3aiU6iipa IIr, U36iJHe ,[1;06, U321le-
da Bp, U3diije IIr, U3u~eBp, K)l,rypelJe <1>, He MPCU T, He Ulliina IIr, He CKU-
da IIr, oKpeHe ,[1;06 P, OKpene lIT C<l> Mo, oupii/ba [JI, oupCKa IIr, u03Hiije
[JI JI "lIp, idnuiuui IIr, uoupCKa Bp, paszneod IIr, y3iijMu 3, yuume HC, sa-
6a6udy Ern, 3a6pme IIr, U36iide"llJI, itMiidy (qeCTO y Cpexry), Kyuyjedy K)l(
I' "lI, He 3Hiidy Mo, He iUy:J1CY lIT, oiUc/1Y:J1Ce IIr, U03Hiijy"lIp, upu6iiiUe IIr,
cupeMiidy JI "lIp, cupeMudy ET "lIp "llJI, Y6iiiUy Mp C<l> 3, yiUeKHedy "lIp, o6y-
KO [JI, odpiiciUo IIr;
B) " - - > " '" "': zoi>uHaP, itMady (qeCTO y CpeMy),17 Jle606a JT,
opaja T, 60naKa lIT, zodUHa lIT C<l> T C<l> Ern, xpdjudpd ce, do6ujedy JT,
Hocudy ,[1;6 T, cKj;uUdy T;
r) ,... - - > ,... '" "': 6pG6al/a "lIJI, 6&baKa CK, 6pd6al/a J, ceoauoec
MeiUapa Et), KGPJl06lfa K, xpiiedud Et), ndudud Mh T <1> Ern CK, MciJlalfa
)l( r, Heudud EJb ET )l( r "lI, Upd6al/a K )l( [ "lI, pdoiind )l( r -r, ceiipdud
lIT, CjJ6ii.rba CK, lJ6GpaKa Bp)l( [."lI, lJJlGHaKa Mp, 3udaHu Mil, do~edy P,
KG:J1CedyC<l> CK, Kyudy CK, HeMady T, pGdudy [JI, lJY6ady C<l>;
zt) , - - - > ' - '" "': itMa ceoza yupii6HuKa [JI, apeHdiiiUopa K,
j(aJlMaiUUHal/a <1>, KOMiipal/a J, uepec KOMiipal/a 3, uyuacdpdud P, Ha6ujy-
iUaKa K, OCiUp6al/a K, UOlJeiUaKa K, 3a6apu6ady C<l>, U36iidudy ET, HaHu-
:J1Cedy T, uujylJedy T, upecKiilJedy T, upoMeHedy CK, pa36ujady [JI, Y6a-
iUudy ,[1;06, ycuiUfbii6ady [JI.
Onsojeno ce Mory nocxarpara BOKaTHBH rnna Sopo IIT)l( I", Cejo
lIT, IIGjo lIT )l(, Hdoi) lIT "lI, rne ce He pazta 0 crapoj BOKaJICKOj ~Y)l(HHH
(HaCTaBaqKOr -0) seh 0 eKcrrpeCHBHOM nyzcea.y yJITHMe y ~OBHKHBaIbY. 11
y npmsepaaa d6eciUo CK, ueiUciUo HE CK lIT r, meciUo CH"lI r CJIO)l(e-
naue -ryaajy, ~eJIHMHqHO, ayroxroan axuenar CBOjHX CpaCJIHX ~eJIOBa.
16 0 npapona onor aKQeHTa B. I-IBHll 1991: 285.
17 OBO cy BapHjaHTHH 06JIHQH ca aem 200uHa, iJMiioy.
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5. Ilonoocaj 4
a) KOd Aue Mo, U3 tiduuue <1>, U3 6puzdde CRT, iueiiuca EY/leMh, Bd-
ce I', ocuu eojcxe <I> Mo, U3 eojcxe Bp, oeoa Mune Mil, eonytioea <1>, opea
P, do iioueiutca 3uMe )];06, 60ju ce 30Jbe K, ooJId3e I', KOd fby6e <1>, Ilepe
KIf, KOUi uoue Ilr, oo tue uyue P, pooe )I{, pyxe Ilr, 6e/le ceune K, cudee
Ilr, ota COKe Mil, ca ciupdne P Mil 3 r Ilr E, TOMe r, Iosa iupdee Ell, Uiy-
ze Ilr, U3a LJuKe Mil, 6Ullddu Eill, 60M6oua fJI, eooa E, euuoepdou )];06
qp Hill, zaepauoea qp, ca epdna )I{, zyiuiuuha (cayzta y Cpeay), odua Mil
T, oapoea Mp, ueuuia] uiecuiijc oyiua )];06 P, seuoea llT,ja6/lauoea Hill,
Jeepeja P, «epoea Mil, «ondua Ilr, K01ba JI Hp qil I' CRT, oeduec «pciiu:
Cq" «pciua qJI JI qil, «pyjaxoea Mil, Maudpa P, ceoauudjc MeCel1U Bp,
MOMdKa ET JI qp P, noea )I{ E, 6e3 uoey )];06 )I{, uyuepu EJb JI qp, otiuud-
ja JI, oedua fJI, otudua Hp, iiauuha (csyzra y Cpevy), iinanuna CK, ae-
iuxupa )I{ Ilr, iipacuua (csyzta y Cpeuy), nunuho (csyzta y Cpesry), uyUiu
r, cdiuu r, ceaiuoea Mil, ceuiea Mil Hill E, ceciudpa Mh, cuuoea ET Elj J
Cq, r E, cnyuaeea JI EK, cuoua )];06 qp, cso« P, ceii ciupdua Ell, cyooea
JI qp, oo heiidou K, hunuuoea Hill, hypuha (csyna y Cpexy), ¢dUiu KIf I",
Xpediua P, Od one ciupdne IlJI Hill, uouopeea ET, IlJed6a P, iueuiupa Mil,
Illoxdua Hp, tienu fIIJI CK, neuu KaMe1ba fIIJI T, uenu Mecel1llT, epeou P
r Ilr, epuiutuu )1(, epiae P, eneou r, odje )];06 qp, opeuu Mo, »cueu P Mil
I' Ilr, KUUU Bur, MUpU Mil, MP3U I', oepuie )I{, udce P, uupu Ilr, uneeu )I{,
iipueneou HE, pdciue Bp, ceue C6, Uipuu P, nymu Mil f q C6, yxpdoe
)];06, uepuu Hr, I1YPU )I{, iueuu K, epeoy CR, epuiy Cq" eyxy T )I{ I' E, ene-
de (qeCTO y Cpevy) F, eneoy KIf, dddy EK Mil Ilr E, odjy qp, ooeyxy <1>,
opeuy KIf, sudoy Ilr, «pdoy Ilr, udcy I", uooeukuey CK, OUiyKy Ilr, cexy <I>
KIf Mo, cudcy Elj, iiipecy r, UiyKy Mil r Ilr, 6yKUO r, euxo <1>, oapueo fJI,
saeeso n, usiieedeo Ilr, ucuuco Ilr, Kd30 <P en P HC r Ilr, suino <1>, MOpO
Er Bp Mil HE f, udoo Mil, oepuo EK, oxpeuo Br, uuco Ilr, uOKd30 HM,
uocpuo fJI, upoodeo CK, iipoueuo JT KIf, upuuo Mil, PYllO I', Y:J1Cueo I',
uyeo HE;
6) 6pd3de CT, endee CT, oo lleUipNajc oduii P, 3uMe CT, uaKeUiun
KepJWe Mil, KyMe Mil, «oo MdjKe Mil, uaiuyp« CT, uuee CT, pdue Ilr, Cdee
Mil, iueiiuca Ctuoje Mil, TpYJbe Mil, UlUipyd/le Mil, 6paoea IIJI, 6yea CM6,
eazoNa II, uOUipe6a eojcKe JIil, epcUia II, z/lacoea CT, ddua P Mil Ilr, da-
cdKa CM6, dYUla )];, 3eMdJba Mil, 3el1eea Mil EK, 3elleea IIJI,jdja CT, Kea-
dpdUia CT, KO/ldlla JIil Ilr Cu, Ko.,1eza CM6, KONdl1a Ilr, KpMdKa )];, KpcUia
EK, KypjaKoea Cu, Kypjdl1u )];, /le~a CM6, JbydU Mil)]; Cu CT Il, KodJwdjKe
Mil, 3ap06Jbeuuxa Mil, KO/ldlla Mil, Ko.Mdda Mil, MeCel1U )];, MUJ1ujoua IIr,
Kpiinu uozy Mp, Od.;1uKOed1ba CM6, udpu CT, UepCONQ CT, do ueUia Cu,
lleUlKupa fIIJI Mil, uoeepeuuKa II, cUio llyUia Mil, pellU Cu CT, ca.;1dUla CT,
cdUiu )]; Mil, ceelldpa Mil IIr, CeJ1e BapJwe~uue JIil, cecUidpa Mil, ceu1ba
Ilr )]; Mh, cuuoeii )];, CJWU1KlUUa )];, KOO Opy2U CJZY2a JIn, cndjii II, cuouii
EK, cnezoeii EK, cpeciudea II, U1al-bupa Tnn JIn, nUJlUMOea Mp, cyoa Ilr,
yjduii CU; II, yciua CT, pyo6aJuipa Cu, spuaciue xpdue fIT, Xpediua Mh,
l1eeU1oea Mp, uuedpii Mh, UileU1eHu upeeii Cu, o-uenii Mh, »uicue cooe
Ilr, l1PHU CT, oepiue )];, cer·le CT, cudce EK, nymu CT, eptue CT, eylJe Mh,
2JleOU IlIT .qp Mp qIT, odoe Mp Mn EK, »cueu CT, 3Hdoe Mil, naeyu« Mil,
o3e6e Mh, cudce EK, nyU1u Mil, epwy Jlh, 2JleOe Mp CT, odoy Hill, odjy
qIT, xuee CT, 3Hdoy (cBYAa y Cpesry), He cMeoy CT, udcy JIn, U1yKy Mil,
ueU10 E P, OKpy20 Ell, eUKo Ilr )];, oapueo Tp, oupo C6 E, sabpanausii E,
saiuico CM6, 3auUmO C6, useunsdeo Ilr, U32JleOO T, Kd30 fIT Mil CM6 II
Tp, KOwU1o Jlh, xpeuo E, KplJO Tp, MOpO Mh, uaiiuci) Ilr, ooed/bo Tp, OKy-
uupo Ilr, uuco C6, uUU10 JIil, Uildno nn C6, uouuco Ilr, uocMdU1po Ilr,
uoueteuei: Mil, upeoeuljo Mn, upoiuepue» Mil, UpUlJO PB, upOMeHO C6,
upo6o C6, pacudpo fIT, PYlJO Ilr, ciupdoo Mh, paHma3upo Cu.
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6. Ilonoocaj 7
a) " - > " .... : KOO 6Q6e Mh, HeMaM 6pu2e Ilr, KOO Bepe Mil, y M02
oeoe <1>, KOO oeoe Ilr, KOO Kyne Mil, uOJla JlUmpe Mh, KOO MQMe Mil, 00
Uileee Mil <1>, peue Mh, 00 U1eU1Ke Mil, oee wime HT, H02Y I'nn Eij Mh, He-
KU Mh Ilr, HQWU Ilr, CeQKU Ilr, SQOl-bU OaH T, 60xju Ilr, eeco fIT, »cen-
CKU Mo, KpQmKU H02Y JI, upQeu (cBYAa y Cpesry) CpUCKU CK Ilr, 60/bu CH
Ilr, eenu Mo Ilr, eiuue Mn, oQibe Ilr, oyxe Ilr, xyne CK, MeKwe Mn,
MflQlju Ilr, JleulJu Kif, JleulJe HE, Jleuwe Ilr, Opy2u <1> Mo Mn, Opy20 Mn,
mpene Mh, mpeny Kif, 6Ql1U IlIT, 6epe )];06 ET Bp qp, 6puje Hill, euou
Mil, eucu )];06, eOJle T Crp <1>, epiitui )];06, 2JleOa ET qp Ilr, oeHe )l{, oepe
fIT, 3Q3pe EA, pKneqp JI qil, u2paIlr, UMa )];06 fIT HC,jeoe )];06 fIT, KO-
ua (cBYAa y Cpexiy), KOCU P )l{, Kyea Ilr, Jle2He Eij Bp qp qn, Mene fIT)l{,
Moxe Br P Mil, HOCU Em, uQoa Ilr, UQOHe )l{, ueea fIT Cq" UilQlJe Bp,
UOlJHe )l{, uyKHe Mil, UYl1a Ilr, poou )];06, ceoHe ET IlIT qil Mil, cena Ilr,
cuua)l{, cued )];06 P, CKOlJU HM Mil, CJlQ6u Ilr, cpeneMil, CmQHe fIT, me-
pa)l{ Ilr, mpe6a)l{, xpxe EA, lJucU1u Mil, lJyje Ilr, wQune EA, 6epy)];06
qp, eOJle Bp, 2Q3e JIn, oeHy K)l{, oepyMn, 3HQjy EJb )];06qn Mil, U2PY <1>,
uoy EJb ET Mp Mil, uwmy Mil, Koce M, Jle2HY Eij, MemHy )];06, Hoce )l{,
upQee Mn, wUlby JI qp, 6exo Ilr, eiucco P, 2JleOO Ilr, U3HO Mn, Kyeo Mn,
JlQ20 fIT, Jlexo Ilr, M020 P HC, 06po HM, OOHO fIT HC, opo Bur, upooo
Ilr, cejo <1>, ceKo <1>, CKUHO P K )l{ q r, CJlQ20 Mo, cMujo Mil, CmU20 P,
mpe60 Br, Y30 Bp JIn, KOJlKO Mh, U10JlKO Mil, bnod fIT;
32pQOe Mn, uoaa KUJle Ilr, aetu JlUmpU Ilr, ucme fIT, ucU10 Ilr, My-
WKO Ilr, HeKu Ilr, HeKo Ilr, upolUJle 200uHe Ilr, mOJlKe Ilr, U10JlKO Ilr, 60-
/be Mil, opy2e Ilr, Opy20 Ilr, euou fIT Mil Ilr, UMa P Bp,jeoe Ilr, Koua EK,
KyUU Ilr, Meme JIn, ooe Ilr, UYl1a1uYl1a Ell, UYl1a JIil, ceoHe Ilr, cejelceje
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[JI, cuua Bp, cpehi: Mh, iUpe6a IIr, lleKa JIh, dajy Mh, ody IIr, fulallY IIr,
U03eo IIr, upedo JIh, Y30 JIh, OHda [JI JIh IIr, d01Ule IIL l 8
6) " ..., - > " ..., -': 6a/leze JT, ocauoeceiu U iUpu zOduHe 3M, dee
zoduHe LJ:06, iUpimajciUe zOduHe P, zOduHe J, UMa deiUe/lHe [JI, oo 3aoee
IIr, MaiUepe Mh, IIa30ee Mh, neua uOiUpe6e IIr, KOiU CiUaHUlje CK, U cy-
ee Q;/leKUl1e LJ:06, 60JICuju Mh, ee/lUKU IIr, Kpae/bUU <1>, iuiopcxe IIr, ao-
n.oupiiepeouu IIr, CiUapallKU EA, 06adeeCK, eepyje HM IIr, Ha6uje Mh,
lie ude IIr, uouuje Bp Mp, cdxpuje IIr, yzuuje KII, Z/ledajy )l{, do6ujy IIr,
Kyeajy IIr, KYl1ajy IIr, uaKyjy Mh, UOKpUjy Mh, uouujy ET, uYl1ajy Mh,
cupeJ'>1ajy ET JI qp Mp qJI, iUepajy Mh, dOUpUHO Mh, Kyuoeo IIr, upeoiUo
<1>, ctiuinoeo IIr, ZUKO/lOeO Mh, do yeelle LJ:06.
B) , ..., - > ' ..., ...,: KOd 6a6e Mh, in 6m-be IIr, UpUKO 6ape Mo, in
EocHe IIr, do zanuje Bp, UMa enexiupuuapd [JI, 3y6alle K)l{ [q, oo «one-
6e LJ:06, uc «ouuue <1>, OKO «paee HM, «ypysoeune [JI, KOiU Kylie IIr II,
Kod «yhe IIr, Kod MaMe IIr, y HeMallKY IIr, oo uaupUKe Mh, UyHU upiuuu-
He [JI, U3 Pyue Mh, U3 ZUKO/le IIr, nseeoee Me HM, Kod uaiue Mh, 60-
JlCUiUHU KII, eenutcii odp Hp, daHazufbe <1>, opeeuii JI, de6e/la JI, de6e/lY
Mh, dy60KeHM, dy6oKO qJI IIr, dyzallKe qJI, MOMallKa JI, HeMallKa oeua
IIr, UelleHO IIr CHT, y upedfby cotiy IIr, ceexpoecxd llaciU JI, Y3aHu «pd]
qJI, uiupoxe zalie Mh, eecenujii IIr, ciuapuju IIr, oouece ET qp Mh, 3a-
iUeKHe ED, ustiaeii Mh C6, Ka/leMU Bp, HadeHe IIr Mill, liaMupyje P, Ha-
upaeu Mh, He 6epe ET, He 6ude <1> HE, He euou P, He eone Mh, He KOCU K,
He uepe qp, He celia IIr, He iUpe6a IIr, 06epe LJ:06 ET IIJI Bp C6, oKoua<1>
Ern IIr, ouepe Mp, ociUalie)l{, oiuuxui Mh, oiUKuHe)l{[q, uOMozHe LJ:06,
iioceahd IIr, iiocucd EA, uoiUuapu Bp, uoiuan.e P, upouaone )l{, yeaiUu
ET IIJI Mh, yeodu [JI, yoapii <1>, y30pe IIr, yMOpU Mh, yciUaje IIr, yiUeKHe
LJ:06 JI, 6aljajy )l{, uMajy IIr, Kouajy LJ:06 ET P Bp Mp qJI, He cMejy Mh,
06epy ED EK, oKouajy ET qJI, ouepy EJb qJI qh, oiuepajy Mh, oiUUMajy
Mh, u03Hajy ET Mp, uociUaee)l{, yeaiUe ET qp, yciUajy IIr, yiUeKliY JI Mh,
dOlleKO Mh, usaiuo LJ:06 IIJI Mp qp Mh, u36ezo IIr, ucexo IIr, OZUUHO CK,
UOZUHO Mh, uocujii IIr, upu6ezo IIr, uponatuo Hill, cauexo <1>;
LJ:Y)I(IIHa Ina HeY3JIa3He xparxohe KOjOj nperxozm KpaTKoy3JIa3HII
axuenar, safieneaceaa je y IIr (y jyrosanannoj Ea-ncoj), Mh II JIh (y sanan-
HOM Cpexiy):
18 <DaKynTaTHBHoCTOBHX iJ.Y)f(HHa Mopa ce CXBaTHTH spno ycnonao. Ilpna IIpHMep
je H3 TeKCTa KOjH IIpeiJ.CTaBJba CIIOHTaHO npanosenaa,e HCIIHTaHHKa, iJ.OK je npyrn H3 na-
KHaiJ.HOr -nrrarsa HCTor TeKCTa. Crora, CMaTpaM BaflHiJ.HHjOM IIPBY sapajaary (06HqHO ca
iJ.Y)f(HHOM). B. Cexynah 1981: 107-306.
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CflCU-lUHe Ilr, Z06e~u Ilr, fl06aT.JKe -tapaue Mn,19 uuyhuuji: Tnn Ilr,
He MOZy Ilr, oonasi: Mh, dOT.JeKii Mh, He ii1pe6ii Ilr, 0ii160pU Ilr, ynasi;
Mn, oouoce nr, dOT.JeKO JIn;
r) , "" - > r "" "": oo UP/bd6LUii1UHe [JI) tipes pdsnuxe Mo CH, do6u-
jajy [JI, dpuajy Mn, flyuajy n., uopajy n-, HMUT.JU llT, UUii1ajy Mn, uo-
epeeajy P, upeupundeajy Mn, cupdajy P, ii1yT.Jedy HM, y6ujajy rr-, oii1upu-
flUKe J.
Y Ilr safienezcen je npaaep a¢ii106ycKii, y xojesr ce sryea ztyzcaaa.
Moryhe je zta ce paznr 0 .nY)l(eIDY soxana rrpezt eHKJIllTllKOM xoja naje ztara
ya npmiep llJIll 0 nocnezmua pe-reaasae mrronanaje.
Lleo Banar, seha zreo Ba-nce (yrnaaaojr lDeH nero-rna II cesepoa-
CTOqHll neo) xao II aero-rna II ceaepoacro-nru Cpesr He xyaajy KBaHTllTeT
asa aKIJ,eHTa y OBOM rronoxcajy. CaMO y HeKllM nynxronaaa (Tn Bp Mh
JIn Ilr') jaarsa ce cnopanasno .nY)l(llHa Ypa3nllqllTllM Mop<ponOIIIKllM xa-
reropajasra, II TO nenocpezmo ll3a xparxocanasnor aKIJ,eHTa II HeY3na3He
xparxohe aKO joj nperxonn KpaTKOY3na3Hll (B. 7a II 7B).
Ilocefiao he ce nocaarpara npaaepa BOKaTllBa ca .nyrllM KpajlDllM
cnoross:
deijo P, dodofle CK, J(GHuijii Hr, Ilpaeuua CK, Jleuocaeii <1>, Huxonii
P, :>ICeHO )l{ r q, Topoanii q )l{.
Y rrpllMepy ajde! P (y Y3BllKY sa noncranau,e) .nOIIIno je no eM<pa-
TllqKOr ztyacea,a xpajn.er soxana.
7. Ilonoocaj 10
a) Ka60 C6 Il, K0ii10 Ilr, uoco Ilr ,[( P, uocne 60p6e JIn, 6ype Mh,
cupeuuo eoo« P, Llpue rope Mh, oeopaue Mil CT, T.Jeii16opo oeu« JIn,
iAMaM Mafl :>ICU6UHe CT, 3eM/be P Mh JIn, 3flaii1Hime Mh, upe sope /' upe
sope Bp, ceciiipe Mh, uciioo pyKy Tn, pyKy Cl.I CT, cnyzi: Tnn CT, CflyZy
Mn, otui Mn n-, OHy Mn, OHO Mn JIn n- l);, OHU Tnn fIr, o6ii n-, 060 Mn
Ilr, 06e Mh Ilr, 3eM/be 06e (necxia xojy nena zrere on 5 roztaua) Bp, ucii10
U 060 P, 06YPB Ilr, 06U Tnn P Mh Ilr, KOjU Ilr, C6UMii Mh, BajcKii l);, de-
60 Mh JIn Tp, dO/bHii cena Hn, oo :>ICeHCKU JIn, 3eM/baHU nanuu qn, KO:>ICY
Kpaii1Ku Mh, KpyUHU qn, uecui: JIn, epiio MOpCKU Bp, OLUii1pU I'n, UO/bCKU
UOCfl06U [JI, upujaiuen.cxe JIn, zpiid pyCKU JIn, ceiaecxo l);, ii16pdu [JI,
ii1eLUKii epiiiua Mh, ii1y~u I'nn Ilr, uojauii upcnyuu qn, jedHo je jeono I'n,
6epe Bp Mn s«, 6yde MOZflO JIn, 6a/bii P Mn l);, He 6a/bii bT Mn, zbpe uen
JIn, d06ede Mn, dodii Mn, oouece Mp qJI Mn bK JIn, MOZO oa dypii CM6,
19 Ilpassepa osora rana nOTH'Iy H3 Moposaha H JIahapKa y 3ana,nHoM CpeMy H He
H,ny y npHJIOr HHKOJIHheBoj TBp,nIhH ,na "Ka,n HHje Henocpe,nHO H3a aKQeHTa, ,ny)J(HHa ce y
QeJIOM CpeMy y nOCJIe,nIheM OTBopeHOM CJIory ry6H". (HHKOJIHh 1964: 228)
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3aojJ:Y!CU Mil, sacui: .IJ:06, 3e(JHU JIil Dr CT, soee Bp Mil, ueepii CT, uoe Dr
CT, usnece Mp qJI Mil, U.MQ [JI Mil nn .IJ: CT, ucuelJe Mp Mil, KOUQ/KOUQ
OK, KjnUJbQ CT, neocu Mil Dr, MafbKQ CT, otiepe Mil, 06enQ Mil, obpuje
qJI Mil, ooeeoi: Dr, oouece nn, ouneiu« Mil, uojalJQ Mil, uouece ET Eij qJI,
uociuoji; Mil, uofiWelJe CT, iipeiupui: Mil, UPOOQ Mil, ceou Mil Dr, CMpOU
Mil, ciuoji; Mil Dr CT, UtelJe Mil, yeese .IJ:06 qp qJI Mil, yzeyuui Mil, yoa
Mil, yuece Mp EKqJI Mil, YlJU JIil, lJUUtQ Dr, 6exe P CT, 6epy .IJ:06 JI, 60-
je Mil, 60fly Mil, oonecy .IJ:06 Mil Hill, 30eyCT, uoy Mil CT, usnecy Mp qJI
Mil, oOHecy Mp nn, ouepy Mil, uujy .IJ:06 JI, cMejy EK, cMpoe Mil, yuecy
DJI,YlJe JIil CT, eono Mil JIil C6 Dr, oouo Mil, oouui Bp Mil JIil C6 Dr Tp,
3auo Jlh, uepo Dr, usauu) .IJ:06 Mp Mil Dr CM6, U3yMO C6 CT, UMO Mil Jlh
Dr C6 PB E, UCKO JIil C6, iauotinuao Bp, UZUO Bp Mil JIil CM6 E, HeCUtO
CM6, ooeo Tp, OCUtO Mil Dr CT Tp, OUtZUO Dr PB, OlJO [JI, OZUO nn, uojo
[JI, UOCflO CM6, upueo Dr, upuuo Dr, iipotuuuo Mil, upouo Mil CT, ceyoje
iipouui JIil CM6, pasoono Dr, cnauio Dr, yeo Mil, yCUtO Mil Tp, yzuo C6
Dr, eaKo Mp Mil, eaxu Mil, 3aUtO Mil CT, KaOQ «peuy [JI, KaKQ Mil, KOflU-
KO Mp, HaKe xpd6pe rm, oeaxo oij, onaxii Mil, caoe DJI, UtaKa Mil, UtaKO
OJh oij Mp Mil, UtOflUKO Mp Mil, HaKo Dr, oeaKo(cByJ(a y Cpesry) Dr,
UtOflUKO Dr, UtaKO Dr .IJ:, upeQ JIil;
6) Ka60CK r, uoco [JI <1> KIf CK r, U3 Aoe HM, eooe .IJ:06 P Mil K
)I{ [q <1> KIf HM CR Cn E, do Focuoune <1>, oeeepii JI, de14e .IJ:06 Mil HM
[ Dr CT, 00 xeJbe CclJ, xeHe P <1> T Cu, xueuHe Mil Cu, 3eMfbe P T <1>
KIf CR oA CK Dr CT, U3 jeoue fl03e C6, C oecue Hoze HC, C Hoze Cu, poce
Cu, iipexo pyKe Mo CR, ceciupi: I' Cu, cHaje Mp OK, lJOKOUtU EK Hill, lJO-
uopu Eij, tueapenu Cu, Ute6e/Ute6e (csyzta y CpeMy)20, KOU <1> )I{, uoja K
)I{ r q, 00 oHe K )I{ r q, ceeed Mil, ceoju [IlJI Mil, Koza Mil, UtaKe CK, U3
oee 3, U3 oUte Bur, UtaKU Mo, Koja CR, OUt Uteoje CK, oe6o [JI <1> I', oecni:
KIf, na oueJbY Bp, 3eMaJbCKa Dr,jazfbene Hill,japene Mil, KyMoecKu HM,
uUflene MeCO Hill, CUUtHU CUpa14 K, ueua CUUtHe iiaiiputce K, «o/uiuu CflaUt-
KU Bp, ohy P, tiaud P )I{ q, 6epe ET qJI, 600e Cu, 6puja Hp )l{T, He edJba
Hp DJI JI 3 P E, eeflU <1> Mo CR, eeu-ui or, eflaUta Bur, epuu: XUutO Jlh,
epeti« Dr, zy6u )I{, oouece .IJ:06 ET oij Bp JI qp Mp Dr Mill, opXU liT <1>,
saopoci: qJI, 360H/l CR, 30ee P Dr, uoe;uoe (csyna y Cpeuy), uoe K Dr
CT, U30pXU OT, usuece ET PB Bp JI qp qil C6, u3e CU;, uMa/uMQ (csyna y
Cpexry), oa totujd )I{, flexu .IJ:06 I' C6 Cu, flOXU KIf, MUpUZUU Bp, Haje
<1>, HaUtpUa Dr, ooeeoi: DJI, oouece .IJ:06 oij Bp JI qp Mp qJI Hill, onuciud
PB, ou.1eUte ET Bp Mp, oUtlUbYlJa Dr, ouciuoji; 0, ozuutpU )I{, uelJe Bp Dr,
20 3a rAcr nWlHe 3aMeHHIJ,e 1, 2. H 3. n. y M. p. H nosparne 3aMeHHue HHKonHn
1964: 275 Ka)Ke cnenehe: ,,11 06nHIJ,Il ca nY)KIlHOM H 06nHIJ,Il 6e3 Ihe )l(IlBIl cy na nenoj re-
paropnja Cpeua (MIl cy 06nIlUIl ca KpaTKonOM qernnH na HCTOKY)."
21 B. HllKOJ1Hn 1964: 229.
uuje ,[(06 fJI, uoju (nena) I', uOHece ET Eij, uoctuoji; I', upuda Mo, upooti
Ilr, pa3Hece)l{, wy ce paxujd 'h, pooii ,[(06, caspe Ilr, cedu I', cuej« qp,
cuoiiui EIII, cwoju Bp Ell E, wOHe Eij, WplJU P, y60de Ell, yeese EJb ,[(06
JI qJI, yeenuud JT, yda lIT, yuece ,[(06 Bp JI qp, lJUHU C~, uiuud Ilr, lJyua
Ilr, 6epy ET, 60dy Ell, eeJle r, d03HY CK, dOHecy JI Mp, He sazopy ,[(06,
3eoHe Ell, 30ey CH I', udy (csyzta y Cpevy) q, u3Hecy ,[(06 JI, JleJICe ,[(06,
Jlewe P, MOZy 3M q, odee3Y ,[(06, ouepy qJI, oUJlewy ,[(06 JI Mp, uujy ET,
ilJlewy )I{, u030ey ,[(06, uOHecy ET IlJI, UpU3Hy liT <1>, cede r E, cMejy
PB,cwoje E, wplJe J q, yeedy r, udy )l{T, yHecy IlJI, ylJy HM, eOJlo T <1>,
doeo <1> CK )I{, dowo Er P fJI Bp HC CK, 3a60 KII, UMO Br f, u360 HM,
UCKO I", UWO q, MenO HE, Ha60 Hr, odeo <1> Mo, uojo fJI I", UOWO K, upe-
eo I', upoeo Br, upouseo f, tipiuuo n, upoiuo J P, cacwo I', cuouo )I{ I',
y60 Mo, yMO <1> HE, ycuo CK, wauno Mp, eaKo Eij, HaKo Eij, Kada fJI,
OHaKo EJb K )I{ f q, oeaxii EJb Eij Bp Mp, waKO Eij Bp Mp K )I{ f q.
8. YBeK ce cxpahyje l(yrlI BOKaJI nenocpezmo 1I3a l(yroCIIJIa3HOr aK-
uenra (nonozcaj 1a) IIJIII iIeY3JIa3He l(YIKIIHe (16, B, r, n) y roaopasra uene
BojBOl(IIHe y: 1) cPJIeKCIIBHoM nacrasxy II TO Y Her, Tcr II Tnn IIMeHIIu;a
CBa TPII pozta, 2) y IICTIIM nanesorsra npacsojuax 3aMeHIIu;a, 3) y onpehe-
HOM npnneacxosr BIIl(y, 4) YOCHOBHIIM II pel(HIIM 6pojeBIIMa, 4) y 3. JI. cr
II CBIIM MHOIKIIHCKIIM JIII~IIMa npeacnra II 5) YMyIIIKOM pony pal(HOr rna-
rOJICKOr npanesa (nocne caIKIIMaIba BOKaJICKIIX rpyrra).
Y nonozcajy 4 craryc HeHarJIaIIIeHe l(YIKIIHe je pa3JIlIqlIT: 1) cxpa-
hyje ce 6e3 1I3y3eTKa, 2) xysa ce caao y HeKIIM xareropajava (cP0HOJIO-
IIIKIIM IIJIII MOPcP0JIOIIIKIIM) II cauo cPaKyJITaTIIBHo II 3) xysa ce 6e3 1I3Y-
3eTKa.
Y Cpeuy ce na sanazry "yrJIaBHOM qYBa"21 zryra orsopeaa xpaja.a CII-
JIa6eMa, l(OK ce na IICTOKy OHa "yrJIaBHOM ry61I". Ilonosah 1968: 22 xasce
,,( ... ) sanazmofia-nor (II aanazmocpevcxa) rosopn JOIII najfiorse 0)], CBIIX
sojsohaacxax rosopa -rysajy Te rrOCJIeaK~eHaTCKe f. ,[(.) l(YIKIIHe (...) To-
BOp nenor Banara He nosaaje l(yIKIIHy y OBOM rrOJIOIKajy." B. CKII~y 1.
Kana rosopa 0 rrOCJIeaK~eHaTCKIIM l(YIKIIHaMa y ronopy Cpesia, Be-
plICJIaB HIIKOJIlIn csoje rspmse He IIJIYCTPyje npaaepuaa Hero ce sanp-
IKaBa caxo na HaqeJIHIIM Cyl(OBIIMa. 360r rora cau 6IIJIa npaayheaa zta
Kp03 ~eJIY MOHOrpacPlIjy rparav sa npaerepaxa KOjlI cy Me IIHTepeCOBaJIlI.
HeJIOrlIqHOCT zra je y jezmoja jyrolICTOqHOM II jel(HOM ceBepOIICTOqHOM
ceny (Ilnarasesy II fOJIy6IIH~IIMa) 3a6eJIeIKeH jennax 6poj npaxrepa ca
KpaTKoM II ca ztyrou ornopenoxr xpaja.on cIIJIa6eMOM (B. rope) OTKJIOHII-
JIa can TaKO IIITO cav rro yCMeHoM caonurrersy KOJIere )l{apKa EOIIIIbaKO-
JY)l(HOCJ10BeHCKli <pHJ10J10r LVI (2000)368
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BIIha pozrov II3 Japxa, sananno on noxreayrux MeCTa, npennocr ztana
KpaTKohII. <I>aKyJITanfBHOCT ny)l(IIHe y nonoacajy 7 safieneaceaa je y uen-
rpaJIHOM zteny jyacne EaY:Ke y CeJIIIMa CIIJI6aill, Eeres, PaBHo II Typnja.
Osne ce pann 0 cesynnapnnv nY)l(lIHaMa HaCTaJIIIM cPoHeTcKIIM nyresr,
ca)l(IIMalheM BOKaJICKlIX rpyrra -ao, -eo, -yo y -0. Y JI Hill E II TIr syje ce
IIJIII xparxoha lIJIlI nY)l(lIHa Y pa3JIlIY:lITlIM xareropnjawa.
rOBOP.l1 Banara He nosnajy KBaHTIITeT HII y rronozcajy 1I3a xparxoy-
3JIa3HOr axuenra (nonozcaj 10). Ilpnnpyzcyjy lIM ce urajxanrxa, cesepno-
6aY:KlI II IICTOY:HocpeMCKlI rosopn. On -rernpa rr03IIU:IIje xoje ce onne no-
cvarpajy, OBa nocnezm.a je najnonecnaja sa nojasy nY)l(lIHe 113a axueirra,
illTO CKIIu:a 3 II noxasyje. Y )]. II Cu, y sananaoj Easxoj, zryzcaaa je safie-
nezceaa xao cPaKyJITaTIIBHa xareropnja II jaarsa ce aajseurhe y Tnn KOn
IIMeHllu:a (y Cn caxro ravo), rJIarOJICKIiM aaspmeuaaa, ozrpeheaox npn-
neBCKOM nnzty, 3aMeHIIu:aMa II rrp1IJI03IIMa. Y u:eHTPaJIHOM neny jyzcae
EaY:Ke, E TIr PB Tp, OY:yBaJIe cy ce cexyazrapne nY)l(IIHe caxro y panaosr
rJIarOJICKOM npnzteay rrOCJIe Ca)l(lIMalha cPliHaJIHIIX BOKaJICKIiX rpyrra. Y
TIr safieneaceaa je nY)l(lIHa II y Tnn 3aMeHIIY:Ko-rrpllneBCKe neKJIIIHaU:lIje
rrOCJIe ryfirsea,a cPIIHaJIHOr -x. rpaHIIY:HII rrojac 1I3Mel)y sanana II IICTOKa
Cpexra, npencrasrsen CeJIIIMa ITJI EI) P Bp, Y:yBa nY)l(lIHY cnopanaxao, ca-
MO y rro HeKOM rrpIiMepy.22
CY)].ElIHA )].Y)l{lIHA CA KOJlIX JE AKlJ,EHAT ITPEHET
HA ITPOKJIliTliKY
9. Haxo ce y sehe» zreny Bojaozraae cxpahyje nY)l(IIHa 113a ' axuen-
ra, sanpacana je cP0HOJIOillKa MorynHocT nsroaopa ztyror xpajn.er BOKaJIa
y TOj nosaunju. To ce zroraha Kana ce ca jenHOCJIO)l(HIiX peY:1I npeaece rrp-
B0611THII nyrocanasna axueaar na rrpOKJIIITIIKY. Y OBaKBIIM seaava -ryaa
ce y:eCTO nY)l(IIHa lIaKO liMa II npavepa ca KpaTKonOM:
a) Ujii P Bp Hr Kn CK K )l{ r q C6, NU jii rJI P Mn ITr <I> KII HM
EA CK CM6, Umu Eill JT liT <I> Kli Mo )l{r q, NU mu )l{ r q CM6, do lUe
Eill JT )l{T T <I> 3ClJ, CK Mn K ITr, U3 lUe KII, MeCmO lUe ITr, 00 lUe CM6,
uopei) lOe Mill, uocne lUe r, apUKO lUer, ueno lOe Mill, 3a lOy K )l{r q ITr
CM6, U lUy r, na lUy HE CK )l{ r q, NyX lOy ClJ, KII HE CK Mill, ao lOy
Mh, UMU KII Mo CM6, NU MU K )l{ r q, Ueii HM EA )l{r q, NU eu K )l{ r
.ll, tipes lOU Bp, 3a lOU JIn, Kod lOU rJI Er Mn liT )l{T <I> Kli Mo r q, KpOX
lOU ll, Ny3 lUU Mn, 00 lUU HM )].06 rJI P Mh r, ao lOU CH D )l{ r q, apuo
lOU HE Mo CK K ll, YlOU HM rJI Mh r, Umo HM, 3a ias P K)l{ r II ITr,
22 HHKOJIHn 1964, nanosrmse zta ce MHorH 06JlHl.\H y l1e/IOM Cpeuy MOry asroaopa-
Til HJlH ca ,n:Y)f(HHOM HJlH 6e3 !be: Icualuua, we6elwe6e, uoeliu)e, oeyoatoeyoa. B. H Han. 24.
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U illa lIT CclJ <I> HM, KP()3 illa Ilr, iui illa r, HyC ias C6, 110 illa <I> 3 )l{r l.J:,
usa ille K, Ha ille )l{ r -r, 3a illy CU Mn, Ha illy K, Y illy Mn, usa illii 6azpe-
fba CQ, y au; IIT, ua ille n;
6) Uja IIT <I> 3 Em KH CK, HU ja IIT KH EA CK, U illu IIT Me, 00 tee
[JI EA, KOO fbe JT IIT <I> [JI Er, uc1100 fbe [JI, 00 tee IIT E, 3a fby <I> Me E,
HyJIC fby 3 CU, 110 fby A, 1100 fby Cdr, 11peO fby T, Y fby IIT )l{, U eu IIT, 3a
n.u IIT, KOO teu A, 00 n.u IIT, 110 n.u <I> "ll, U tao [JI, KPOC tuo Ilr, Ha illo JT
Mo )l{, 110 tao )l{ r "ll, Y tuo )l{T <I> q E, Y illy xyhy IIT KH CK)l{ r "ll, Y3 illy
«ascapy )l{, HU mu /bYou )l{ r "ll.
OBaKo HaCTaJIe ,n;y)l(HHe cpehy ce Hy Banary, qemne na cesepy Hero
na jyry, xao H Cpesry H Basxoj (sernhe na sarrazty Hero na HCTOKy).23
Je,n;HOCJIO)l(HH 06JIHQH npesenra y Be3H ca rrpOKJIHTHKOM He na uenoj
acnarnaanoj reparopnja najsenrhe ce jaarsajy ca CKpaneHOM ,n;y)l(HHOM:
He oa ,ll;o6 ET Mp IIT <I> 3 HM CK P )l{ [ "ll, He oy JT IIT <I> Me HM
KH CK n, He je Urr CclJ <I> CU CK n, He jy <1>, He CMe B P Bp JI IIT CclJ <I>
HE Mo CK K )l{ r "ll, He CMy q <I> KH CK K )l{ [ "ll aJIH H He oii Mn CM6,
He CMe CM6, He CMy CM6.
Ilpaxepa ca rrOCJIeaKQeHaTCKOM ,n;y)l(HHOM cy H3 sananaor Cpesra H
sanazme Baxxe, rne ce aaa-re OHa xyaa y rr03HQHjH H3a ' aKQeHTa (rrOJIO-
)l(aj 10). HHKOJIHn H Ilonosah He rrOMHIbY nocefiao npauepe osora rana
y CBOjHM MOHorpaclJHjaMa. Ilpaxepa KOjH cy aaaenean He sna-re na ce pa-
,n;H 0 MapKaHTHOM zterarsy Hero 0 penoaaoj rrojaBH.24
,ll;emaBa ce y rOBopHOM JIaHQY na ce TaKBa je,n;HOCJIO)l(HHQa HCTO-
BpeMeHO seace H ca rrpOKJIHTHKOM H ca eHKJIHTHKOM. AKO ,n;oije zto npena-
CKa ,.., aKQeHTa na rrpOKJIHTHKY y sany " ,n;y)l(HHa ocraje -renrhe Hero xan
naje sanrraheaa eHKJIHTHKOM;: .
Ujii CaM IIT )l{ r -r, Ujii 6u IIT, U illii ce 110KdJICu Me, U illa CaM IIT
)l{T, Y illa ce 11epy Em, He oii ea )l{T, He oii MU )l{ I' q, He oii My Crp Me, He
oii ce [JI, He CMe Me HC.
IIMa cnyxajesa H na ce ,n;yroCHJIa3HH aKQeHaT ca je,n;HOCJIO)l(HHQa
rrpeHocH Ha rrpOKJIHTHKY Kao ~:
ZOOUHy U 110 Bp )l{, 3a CO K )l{ I' "ll, 3a oea K, ueiupaeceu; U oee Bp
)l{ r "ll, Yoea K )l{ r "ll, sii illpu K )l{ r "ll, He 3Ha (QeJIa BojBo,n;HHa)25, aJIH
illa U illa P JIn K )l{ r "ll.
23 B. HBHn et all. 1994: 142-146, HHKOJIHn 1964: 228-229 H Ilonoanh 1968: 29 H
64.
24 IIo));aTKe aa COM60p ));06HJIa caM 0)); KOJIerHHHue Bama,e KpH3MaHHn (31), xoja
je PO));OM H3 COM60pa H TaMO je )l(HBeJIa npsax nsanecer rO));HHa.
25 0 CHTyaUHjH y Cpexry B. HHKOJIHn 1964: 300.
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CBII saficnesceaa CJIyqajeBII, ceM nna, ca CKpaneHOM lJ;y)l(IIHOM cy. Y
rmratsy cy: IIMeHIIlJ,a UO, co Gpojeaa oea II CUpu, nOKa3Ha 3aMeHIIlJ,a CUo II
nerapaan npesenr rJIarOJIa 3HaCUu y 3. JI. cr.
"llYBAH>E ));Y)I{I1HA IlPE)); EHKJII1TI1KOM
10. "llysaa,e ztyaonre 1I3a axuenra BpJIO qeCTO rtozipacasa eHKJIIITIIKa.
Flpaxrepa xojn CJIelJ;e rnsy ce nonozcaja y xojaxra II naaxe MO)l(e crajara
lJ;y)l(IIHa. Helie ce, na npavep, CaqYBaTII lJ;y)l(IIHa 1I3a HeY3JIa3He lJ;y)l(IIHe
jep ce y TOM nonozcajy OHa He jaarsa y nenoj BOjBOll.IIHII26:
a) eeoce ce Ilr, seea ce Iln, jdeu ce Ilr, KOKa ce Ern, «edpu ea Mp,
uece ce Ilr, upyJICa ce CM6, pdouje K )I{ r "ll, petuu ce Ilr, eeJICY ce Ilr,
epdiue HaM Ilr, ool)« HaM Ilr, CUyJICy ce CK, ocue je Ilr, upeu je Ilr, upeo
ce Ilr.
6) eesuea ce Iln, saepne ce Ilr, useiaeiiea ce Ilr, He oiipa ce Ilr, ua-
)WeUlCUa ea )I{"ll, oxpehe ce A, ouapa ce Ilr, oCUezHy ce Ilr, He uuCUa ce 3,
uoiupiiocu Me P, upouein: ce Ern, pastnija ce JIn, uO/by6y ce CK.
11. I13a nyroysnasuor axuenra jaarsa ce xenrhe xparxoha.?"
xon«: je tnino I1T, ciiuun: ce Ern, He odoyMU Ilr, Ka30 e Cl.l MOPO je
Ilr, OKYUO ce Ern, iiuco HaM Ilr, yuuco je Ilr;
Ilpavepa ca lJ;Y)I(IIHOM je BpJIO MaJIO:
UyHO eeiueptinii e )I{, oeceCU uunujond CMO Ilr, MarzO /bYou je Bp,
Ka30 je CT CM6, KOUlCUO je JIn, KpeHO cau P, OKaHO ce Ilr, oupdenso ce P,
iioxdso joj )I{ I', uuco je Ilr, upo6o caM CK, CHUMO MU Ilr, cupesu) ce
));06, cpeo ce Me, yoaoy ce Ilr, iuaiuupo je "ll.
12. BeJIIIKJI je 6poj npnaepa y KojllMa ce ,tiy)l(HHa "tJyBa 1I3a HeY3JIa-
3He xparxohe:
a) c KAuce MU je K, eena ce KII, eGCUa ce Ern, eoou ce Mo, eOJlu Hac
Ilr, zJleoa Hac I', opMa ce CK, liMa u Me, uzpa ce Ilr, Koua ce (secro y
Cpesiy), Kyea ce K Ilr, JleZHe ce Mo, Mene ce 3, MOJlU CUe Ilr, MyttU ea )I{,
HOCU ce )I{ "ll, ope ce fJI, UG3e ce Ilr, uuje ce JI Hn, peoc« ce Bp, PYUlU ea
)I{ r, ceje ce rJI, cuzpii ce ));06 K )I{ r "ll, cUyUlCUa ce Mn, cupe6a My P,
y3,"vie ce Bp, ycue ce <1>, tteKa Hac Mo, MeCUy za Ilr, MOJICC Me Ilr, 6ojo ce
Ilr, zJleoo cau )I{ r"ll, Ouzo cau Ern, OOHO cu HM, ueeoje P, UJlGKO je K,
uouo ce Ilr, upoOO cau P, upoooje Mh, uyUlno cau CH,peKoje ));06, ceno
ce )I{ r, CMP30 cu ce Mo, cCUUZO caM Bp, cuepo CaM JIn, CUpttO cau Bp
(X)UCUHO je Mo, tteKO Me Ilr, ttuCUo cau CK, 6o/bu cy )I{ I', KpGna je "ll,
26 HHKOJIHD. 1964: 228, Illnac 1991: 567 H HBHD. et all. 1994: 146.
27 MaJIH 6poj npnaepa xoje HaBo.uHM cano je 3HaK zraje nojasa HeMapKaHTHa, Tj .
na 360r csoje 06HQHOCTH He rrpHBJIaQH nasosy HcrrHTHBaQa.
MIliilja MU I1r, Miifbe je I1r, MIliilja cau Mil, MIliilju je K, Hiijeiuue cau I1r,
emiJa je P Mil I1r, e)HiJa CaM Tn Jlh, emiJa ce Tn, e)HiJa CMO ,ll;o6, e)HiJa cy
,ll;o6, WiiKO HaM ,ll;o6, KOJlKO je Mil, mOJlKO cy Mil;
6) eenuxii tau I1r, ueeeco je Mo, ueeeco CaM )I( lJ, Hiiuuje HaM 3, uo-
«puje ce HE n, uOKpuje Me lJ, y6uje me P, poljeHu cy)l(, KuiJajy ce)l(, eu-
ouo ea ,ll;o6, 3iiKOUO je 3, HiimpIJo je)l( T, HiiIJyuo CaM <1>, upozymoje Tn;
B) oo ejJULUiJ6e he oohu K, iJpeM.lbueu cy K, usuepii ea )I( I' lJ, Ha-
«eacii ce Bp, naupaeii ea [, He euou (= joj) ce HUWma Mo, 3aKOJbe ce KI:I,
saopii ce <1>, u3Mepu ce <1>, oocenii ce Mil, opeoce ce Bp, omupame ea I1r,
oueuue« ce 3, u03iJpaeJba za CH, He mpe6a MU I1r, Y30pe ce IIr, 3aeOJlY ce
HE, upitMecme ce Bp, u03HajyMe P, He wpe6y mu Mo, 3ayKo ce Mo, na-
eamo je CH.
Ilpavepa I:ICTOra rana Mory ce 1:13rOBapaTI:I 1:1 6e3 AY)I(I:IHe npezt en-
KJII:ITI:IKOM:
a) c KjJne uau K, ca KyneCaM cKuno)l( I', ca CmOKe ce uajeuuie xu--
euno Crp, 3peJlU ce uacYJb K, JliiKWe ce I1r, cpeiJfby je I1r, 6puje ce EA,
zpuje ce EA, Meme ce n, Mene ce )1(, nocu ce )I( T lJ, ope ce Tn, uiije u
lIrr, ueea ce EA, poiJu ce Mil, ceje ce Tn, mpe6a je I1r, Y3Me ce )1(, cujy ce
I1r, 6exo je I1r, CJlywo CaM )l(T HM, mepo CaM Jlh, KOJlKO ce Mil, oniJa
CMO ,ll;o6;
6) UiiOpCKy CaM I1r, ciituuji: ce I1r;
B) xasyj« ce Mil, KMeMu ce Bp, yepne ce )1(, uOKYue Hac ,ll;o6, ao-
Mozny My Tn, yeamy ce I'n, omUWO je Em, 06uIJno cy Tn.
13. Hajseha 6poj npaaepa aatieneacea je ca casysaaoa AY)I(I:IHOM
1:13a xparxoyanasuor aKIJ,eHTa a acnpen eHKJII:ITI:IKe. HaBOAI:IM casro zteo
sanacaae rpahe:
UOCO je Cel>, oo iJel1e je Bp, iupoje iJel1e CaM Tn, uctioo mal1ne je
ociuaeuna K, xojii je C6 Mnr, KOjU ce P, KOjU cy Tn I1r, KOU 6u lIT, xojii je
Bp Mnr, Koja ce ,ll;o6, KOjU cy CT, xojd cy I1r, KOjy CaM C6, KOjy tty I1r, KOjy
new I1r, Koje cy Tn, «oj« tty P, oeii MU I1r, oeii MU I1r, oeo cy Mil I1r, oeo
he Mo, OHO CaM I1r, ono ce I1r, KOU cy I'n, Koje CaM Fn, IJuju ce Mil, IJuju cy
I1r, IJuja cy I1r, IJujeje <1> Em CK, xaxei: je T <1> 3, KaKeo e lIT, KaKeo je Em,
xiuceii je r» Mil HM Mo cu KI:I, KaKeu cy r» Mil, «axeii cy r», KaKu je Er
Mil, KaKu CaM Mil, KaKeu CMO C6, «axed he Mur, Koza je lI, maKO je P C6,
waKO CaM ,ll;o6 P lJ, maKO CMO ,ll;o6 P, maKO uau ,ll;o6, maxo ce ,ll;o6, maKO
cy Tn, maKO ce Mil, maKo je C6, maKuje Jlh, upeenii je Tn, 6eKpuja ce Jlh,
6epe ce I1r, 60ju ce K Mil, 60KOpU ce lJ, 60Jle e lIT, 60Jle ea A, eeJlu MU P,
eecene ce Tn, ooueci: MU Mil, oouec« je T <1>, iJjJxu ce Mur, soee ce I'n Bp
Mil Jlh, uiJe MU P, uiJe mu P, uiJe ce I1r Mil, itMa u CT, UMa Hac Bp, UMa ce
JIil,je6e My 3, Koua ce ,ll;o6lJrr EK, KOme ce K, MOZy ce P, uasoee za lIT, ua-
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uel.le ce JIn, oouece Hac Bp, OKoua ce Ilr, omxa ce CT, uel.le ce Ilr, iiJleiile
ce CclJ Ern, u03Ha je ¥IT, uociilU ce Ilr, upeeese Hac Bp, paiuuyui: ce Ilr,
cHejy ce P, mpua ce Ilr, yda ce Ilr Mh, YU03Ha ce Ilr, l.luciile ce C6, l.lyua
ce )l{, 6epy ce Ilr, 60je ce rJI, odHecyea q Ilr, yupensii ce Ern, doeo je HE,
dOtuO je rJI C6 Mnr, ooiui) CaM rJI q, UoHO je rJI JIn Ilr Mnr CM6, UMO CaM
rJI Er P Bp Mn ¥IT CclJ 3 CHT, iuuo cau P Bp K CM6, Kino cau P, MOPO
caw P, od6o ea ¥IT, ouno je Ern, ocmo 6u Ilr, ociilo cau CM6, U03HO ea
)],06, U03HO je ¥IT, UOCflO MU Ilr, iipeiuo cau Bp, pastiono ce Ilr, yjo je <1>,
eaKo je JIn, oeaxo je <1> )],06 rJI, mOflUKO C~H Ilr, iilaKo ce Ell Ilr, iilaKo je
Er T ¥IT, iilaKO MU P, iilaKO CMO P, iilaKO cy Er P, 3amO CaM Mh, 3aiilo CAW
JIn, 3aiilo cy qH Dr, iilyda cau Ern, iilyda CMO Ilr, oHda cy Me Bp;
3HaTHO je Malhe nornpna sa xparxohy y lfCTOM nonozcajy:
oo epyhune joj K, KOjU je Ilr, «oja ce )],06, KOjU cy Dr, xaxeu je Me,
maKo cau )],06, iilaKo je 6UflO T 3 CU;, 6a14a ce Ilr, dpJICU ce Ern, ustiooy
ce K, oouece ce ¥IT, ooeeoy ea <1>, UOtuO je Ilr.
)],Y)l{ElbE DPE)], EHKJIHTHKOM
14. AHaJIOrnKlfM rryTeM28 npezi eHKJIlfTlfKOM Mory na ce nojase If ce-
xynztapne .nY)l(lfHe.
Hacav namuna na npavepe .nY)l(elha nsa HeY3JIa3He 2lY)l(lfHe 2l0K ce
Ina ' axueura HarnJIO caste HeKOJIlfKO npnxiepa:
heptca My je Ilr, sa KUJWe CU CK, ca l.lu.lte cu HE, CHane ce Mo.
Ilpnuepa y KojlfMa 2lY)l(elhe nsocraje lfMa neynopeznrno sanre. Ha-
seurhy cano MaJIlf ztco npusrepa 6arn 360r lhlfXOBe 06lfQHOCTlf:
epesce e )],06, oea:« ioi CKOl.lU Bp, KyMa je o-uu: CclJ, neua je 6uJ1a
JIn, sui.uco CMO HE, uepciiu: e lJI, 6u/la je )],06, 6U~1O je HE, odnu 010 uw
Me, Ka3.1a cau joj )l{ I, AtaHU ce Iln, uapdnu je Ern, UOm,VK..:1U ce Bp,
iuiayoupo e rJI, 6pallu ce P, AtOPO je CT, pduu .lte CM6.
15. Hecro ce 2lY)l(lf CJIor npen eHKJIlfTlfKOM asa HeY3JIa3He xparxohe:
60za je 1beHOZ Me, tipueii ea )l{, eohtca je CK, zociilu nasi Dr, !P14u
cy Or, «iuuii je Mo, fle6a joj qH, co6a je )l{ r lJ, uecuui je IJl, tuiueiila je
11, c)'KHJe cy HE, JlCe/blla cast Ern,plida ca.H Ern, 6uo cau HE, olio cau <1>
Me CK, ce.1a cast Me, c/uina cast Tlr, cHe.1o ce Ilr, CHp1G10 ce P, ciuiio je
)I( r lJ, iilKIi~10 ce Ilr, l.l.V~1a cast Ilr, '-l.V.1U ciiie Ern, KliKO je Mo, uocfle cau
Ilr, flY1l0 ce Ilr, iilli~HO cast Bp, iilliMO CoHO Ilr, uooa ce Bp;
KOJ1u.Ha cy Ilr, uepuuii je CK, uiipuua je r, 6p.1Jaea cast rJI, JlCj:IiKa-
cillo je Ern, cueicaciua je )I( q, flytuuo cau Mo, ceuouo .uu ce rJI, eiunoia
3Uo1Q ).
CaM Bur, upiinHy.fla ce <1>, apbeupuna je Bur, euoUllu cy Hac Me, zpii6U1lu
cy <1>, HyOUllu ce Mo, upiiiIw.fle Me Ilr, cKyea.flU cy Ilr, cupeuuni; za Ilr,
C.fl0600HO je )I( q;
eeuepiije CK, unexyuui je Bur, HeOe/baje)l( r q, uujanuuii je CK, y
c06y ce Ilr, y WKO.flY ce Ilr, fbezoeo je Burn, otueopenii CaM rJI, oeeojlJu-
.flo, ce Ilr, usuuui CaM Ilr, U3HOCUO je IlJI, HOCUIla je rJI, UCKa.flU cy Bp, sa-
60paeUlla CaM Ilr, KjJCillUlla ce Ilr, Ha6a/ba.fla je <1>, HOCU.fla ce Mo CK,
UpUlJa.fla MU Me, pacxpciiiunii ce O:JICeHUO CaM ce KR, oiiepucand ce Ilr,
iioupaeune ce )I( q, poounii CaM Ilr, ceounii je HE,YU.ilawUIla ce Ilr, ypa-
HUIla CaM Bur, iipueapuii Hac Mo, uehani) ce <1>, satiopaeunii CaM Me CK,
ociiipuenii je <1>, uo6e2llu cy KR, apuaani; CMO ce Mo, yepeueuuhe ce Bur,
uajeutue je Cel>;
paszoedpatuu ce <1>, epdiuuo ce Bur, pdouo CaM KR, uyeao Me Ilr,
ilJbeCKa.flO ce CK, 3aillpYOHUIla je n, uopanii je Ilr, OP/ba.flU cy Ilr, »cueu-
.flU cy EA, xdsanii cy HaM <1> CK, xdsanii CMO UM Me, illpeHUpa.flU CMO EA.
360r uexapxapanocra npaaepa ca xparxohojr y RCTOj rr03RIJ,RjR
HaBo,n;RM casso IhRXOB MaJIR neo:
~y6pe joj [JI, CUillHO je IfT, c.fliiillKO je IfT, UMOje Bur, oHoa ce HQ-
oaj q, OHoa cy q; y6ujy ea Mill, euouo CaM )l(T, MylJUO ce CM6, Kyea.flU cy
)];06, bpanu cy Iln, yMp.flU cy Mill;
eutianuua je 06awKo Me, uocille/bUl1Y joj q, UOlJUfbY ea I' q, 3aKY110
je q, uuana je )I( q, MeillY.fla je Bur, HOCUIlU cy 3, pacexnu CMO Bnr;
UO edpotuu ea 3M, uepctuo e rJI, capduuo CaM 3M, epuiuno ce n, pd-
OUllO ce Me, epucxana je CK, oxyiiana ce Bur, ooeojdeanu ce CK, 03/beOU-
.flU e )];06, CpOUllU ce Cel>.
16. Hamna casr najamne rrpavepa sa .cexyanapno ,n;y)l(eIhe Herro-
cpenao R3a ' aKIJ,eHTa. Ilpauepa KOjR cnene cano cy zieo safieneaceae
rpahe:
00 eetua je 6u.a0 <1>, epyhuud je IfT K, epyhund MU je KR, epyhunii
HaM )I( q, epuotua je 00 Eoza r, oeu« cy )];06, :JICeHa iuu Bp, :JICeHa MU ce
P, :JICueoilla MU Mh, »cena je uecuna KR, KOfbU ce Br, .fleuOillaje illo q, HO-
eii Me 6o.fle T, HOZa ce Mill, UO ce.flY cy Bp, ceno je K, ceni) My OMO I', ce-
ciupii My IfT, ceciupii je K Ilr, sa COMa je xyiucaa )1(, Cy06UHa je Ilr, KOO
ueue je Iln, ille6e heuo CK, fbeZa cy q, fbeMy cy oMe)l( r, oua je rJI Bp P
)I( q Mill, OHa ea rJI, OHa ce Ell, OHa he Me, OHa 6u Bp, OHU cy r 3 Mo EA
)];06 rJI Bp P q CHT Mill, OHU ce P, OHe cy ooiune q, OHe cy Mill, MOjo' je
rJI, MOjo' je nu )1(, MOjo' cy Mh, Mojy CaM K, KaKO je Mh, oo6pa je IfT Ctll
Mo, CUpOMO CaM HE, WUpOKa je )I( r II, jeonii je uoja II, jeOHa je IfT EIll
Ilr,jeOHa MU Ilr,jeoHy hy Ilr,jeoHu cy )];06 Ilr, eoou e IfT, usuecu UM <1>,
HOCU ce Kjnu )I( I', uepu ce HE, uOMocille MU P, uOMocille HaM Cdi, uycillu
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ea Me Em, CK/lC)flU ce P, ueiui: je Mur, oouotii CaM IIr, oOUUla je C6, OOUUlO
.ALYje Em, useena cau <1>, UUUla cau [JI Er IIr, UUUla je Bp CHT, MeUt.iza CaM
<1> CIt ooeena je liT, onna je <1> Me, uetoui CaM <1>, iipeuoui je P, upoeena
cau Hr IIr, upouuui CCLW Em, petoui CaM IIr, UUUlO ce [JI, M02/l0 ce Mm,
y6o.rzo ce [JI, OOUUlU ciue Hr Mo, OOUUlU cy CM6, UUUlU CMO P JIll CHT CT,
-UUlfZU cy [JI, nauutii CMO Em, UOUUlU CMO Bp, upeuoiu CMO P, tipeuou: cy
Hr, ounu cy P, OUUlU CMO Er, iuune CMO Mh, 06UllHO cy JI, oHoa CaM JIll,
ueUlKe CCLW P, CCtMO CaM Bp, lfa6a je Mll, ootipo je P Bp liT T Iln HM Em
CIJ, )K r q C6 Mnr, oo6po ce P, oo6po MU Mll, oo6po CMO P <1> C6.
MalHI 6poj npmrepa KOjH HaBO,LJ,HM naje 3HaK ,LJ,a je H30CTaHaK ,LJ,y-
)!ome peTKOCT:
seun«: uu je Em, uoco je CHT, ceciiipa joj JT, OHa ce yoa T, MeHU lie
P,jeoHo MU CIJ" uoe MU ,no6, uohu MU ,no6, oouina je T, oOUUloje)K [q,
OOUUle cy T CIJ" ooiipo je Me, emo Hac C6.
Hyaan.e zryror BOKaJIa npezt eHKJIHTHKOM HIherOBO nyacea.e YHCTOM
nonozcajy HMa, yrJIaBHOM, HCTH reorpadicxn pacnopezi xao H Ka,LJ,a ce OH
nahe y nosnuajaaa 1, 4, 7 H 10. O,LJ, onora ce H3Y3HMa cesepna EaHaT (KH-
KHH,LJ,CKH rOBopHH run), KOjH HMa name npauepa sa ztyr BOKaJI rrOCJIe npe-
uouren.a axuenra na rrpOKJIHTHKy H npezi eHKJIHTHKOM, ,LJ,OK je y nonoaca-
jHMa 1. 4. 7 H 10. orsopeaa yJITHMa ysex xparxa.
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CKHUA SP. 1 (TKn TpnH)
• AYlICKHa
() npeBnacT AYlICKHe
~ 9aKynTaTKBH.a AYlICKHa
o spa'r s oha
He,lloCTaje nO,llaTaK
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CKHqA GP. 2 (THn rn~~a)
4t cnOpa~HqHO qYBa~e ~yxHHe
o s pa r xoha
He~ocTaj~ no~aTaK
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A
cnOpa~HqHO qYBa~e ~YlII:HHe
KpaTKoha
HeAocTaje nOAaTaK
CKHQA OP. 3 (THn C~~H)
• AYlII:HHa
~ ~aKynTaTHBHa ~Ylll:HHa
(1)
o
